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? ?
? ?
? ? ? ? ?
??????、???、???、?
?? ? ? 、?「??? 」? 、??? 、??? ? ャ 、??? っ 。??? ? ??、? 、??? 、 、 、 、恐慌論の研究成果を充分に摂つているのである。ー~マルサス??? ? ? っ
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?????「???????????」?、???????
?????????っ????????ッ?????????????????っ?????????????????????? 、 ? ?
?
?????? ? ?。?
??? ー????? 、??? ?? ???? 「 」?、? っ 「??? ーー ー ョ 」 。??? ? 、 っ 、??? 、 、
＊ 
＊ 
＊ 
???????????（??）
、 ??????????????????
?????????????、????????????
。?? 「 」ョ
?
??、??、??、????????
。????????。
????ー?ョ??????????????????????????????????????????????っ???、? ? ? っ 。 、「
???
?? 」 、「??? ? 、??」 ? 、??っ 、??????っ 。 ? ? ー ョ っ??? 。??? 、 ィ??ァ ???? ーを自らの発想で験しされたわけである。ー~その翌年、昭和人口????????、「 ? ー??? ? っ 、
???
??? ョ っ 」???、 ッ??? 、 、 、 、??? 「 」
???
?? 。???
? ? ? ? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ? ?
? ?
??
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???????????（??）
? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
?????????、??????
??? ?? ?? ?????????????????????、?? ??ー ???????????????????? っ 。???「 」 （ 、??） 、 っ??? っ?? っ 。 ー ッ??? 、? ー、 ェ 、
???っ 。 、????「 」 、 「????? ? 」 「???? 」 、 「 」??? 。???（ ） ? 「 ー ー??? 『 」」 、???ー ー ー 、??????
?
????????????????
??? 。 っ 「 」???（ ）
?
???????
?? 、??? 」 、
??
、、、、、、、、
?????????「????????????????????、?????????????? 、?? ? 、 ???????????? 」 」??? 。
?
????????、「??????????
?? ?????? 。??。 っ??? ? 、 ???。 っ??? ?っ 」「 。??? 、???。 、 ? 、??? 」「??? 、???。 っ??? 、??? 。??? 、??? 、???、??。? ?
?
??????｛???
?
??????
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??っ?、??????????????」???????っ?。?????
?
????????????????????
??? ? ? ???? ? ???? ???。「?? 」??? ー 、???? ー??? ? ???????????????た。ー—スミスがマニュ時代の総括的経済学者として旧帝国主?????、????ー ? 、?? 、??? ? ? っ 。??? ?「 」 「??? ? 」 、??? 、「 」???
?
?????????????
??? っ 、「 」??? 、?? 。ー
???????????（??）
??????????????―????????????
??。?????????????????????っ?「??????」（??????????????）?、??????? ? 、「 、 ? 『??』 」 、??? 、??? 、??。 ? ?、 、?、? 、 、 、 、?? ? 。
?
??????
??? ? ? ? 、??? 、??????っ 、 、???っ 、??? 。 「?? 」?、??? ? っ 、????? ? 、??? 、 、??? 。 「?」?、 「 」
??
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?、????????ッ?????「????????」（????） ? 、 ? ??? ????????? ?????? ? ? （ ??? 、 ? ? ）。?? ? 、 ッ?? ? ッ ??? ? ー?????? 、?? ? っ 。 っー?ゥ ??っ? ??っ 。 ー ???? ? ?っ「??????」??????????????????????? ?、 。 「??ー ?ー ィ 」?、?ー?ィ??????（ ? 「 ぃ?? 、?? ? 、?? ? 、? ?
???????????（??）
??
?????????????????????????????? 」 ）?? 。????「?????????」??????????? ??? ? 、??? ? ??? ッ ー 。坂氏の「人口理論」や「マルサス・ダーウィン・マルサス|—??? 」（「 」 ） ー ィ???き出さんとした努カー—論点とあい覆うもので、同舟した小泉
? ? ?
??? っ 。
??????????????「?????????、???
??????? ?? ? 『?』??? 『 』??? 」??? ? ? ?、 「??? 」 ? 「 、 、??? 。 、??? ? 」 ??? 。ー
? ? ?
?? ? 。「? ??????」（???）?、??????????
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???っ?????????????????????????、????????????????????????、???? ?「??????」??????????????????????? ? 「 」（「??」 ? ）??。 ???? ? （ 、 、??）???? ??、? 「 」? ?
? ? ? ?
???????????????っ????
???、? ?っ ?? っ 。様であったが 吉田・南氏に伊藤久秋氏ー~研究支点をボーナ
??
、、、、
ー??? ? 「????? 」（ ）???? ? っ 、??? 。
???????????????????????????
??ャ?? ?????? 、 ー????? 。 「 （ ）??? 、
???????????（??）
????っ???????、????????????????」????????????（「????????」?????? ?）。 ? ッ??? ? っ ???、 ? っ 。????? ー??? 「 」 、??? ） っ 。を反映した作品をさらにうみだしていた。ー~「報酬逓減法則」??? 、「 」 「?????? 「 」 「（??? ）??? ?」??? 「 」（???）。 、 ー??? っ??? 、??? 「 」（「 」?? ）。 「ルサス伝」(-九三三）ー—
l山田長夫氏の興味ある研究による
?、?????? ???? ? ?? 、
??
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???????????（??）
???
?????????????????????????????????? 」（「 ??」? ）。?? 「 ??????ー???? ? ???????」（ ） 。．
???????????????????????????
??。? ? 、???っ? 、 。 「??? 」（「 」 ）??? ? 、 ??「? ? 」 。??? 。ー? ???? ? ? （?? 、 ??）。っ?? っ 、??? ? ?? 、???? ?? っ??? 、 「??? 」 っ 。（両氏と土方成美部長との対立）。この年|ー—昭和十二年に「軍???」? 、 ー
?? ?
?? 「
九
?、????????????????????????、??? ? 」??? ? ュ ー ョ ??っ????? 「 」? 。
????????????????????、??????
????「 ? 」（???）、「????」（? ??）、「 」（? ）、「??? 」（ ）、「 ?? ー ????ー? ?」（ ）? っ??? っ??っ 。「 、??? 、 ュ ー ョ????? 、 「?? 、 」 ?????? 、 ッ ー?『 』?? ?? ? っ 、???。? 「 」（ ）「??? 」（ ） っ 。???? ?? ?、 ?っ??? 。 「 ）
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（????）?????????????????????????????????????????????????????????????????。?????????「???????」 、 「??? 、 ???? 」?? ? 。「????」（????）、??? 「 」（??）、 「 」（ ） っ?? ? ?
???
?? ?、 ? 。??? 、?、? っ っ （???―― 、 ）、??? （?）、 ? ? （??）、? ? ???? ?（???????
?ー??）??????。
?????????????????????「????
?????」 ）「????? 」（????）???。? ??
???????????（??）
????????????????????????????、??????? 「 」 、 ????? ? 、 ???????????? ?????????? 、 、?????? 、 、
、、、、、、
?????? （ ?????????? ）。??? っ?ー? ー?? 。 「????? 」 、 ー ー ー??? 「 ? 」????? 。 っ???????? 。 ー っ??? 、 「 」??
九
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???????????（??）
?、???????????????????????????? ? 、 ュ ー?ー ー ュ?? ? ???????、 ー ?ー???? ???????? ? （ ???? ? ）?? ?? っ 。（?? ???? ???? 、?? ? っ?? ? ー 。）
??、????????????????????????
???? 、? ョ?っ ? っ 、?? ???、 ? 。
? ?
????????????????????????
??????????????「???????????
、 、 、 、 、 、 、
?? 、、 、?? ? 、?? 、?? ???????????」?? 。???? ????? ? 、 ?
九
???????????????????????????? 、 、?? ????????? 。．
? ?
????????ッ???????、???????
?ァ?? （ ?、????? ー ）。 ?????? 。 ??ー ? ????? ? ? ? 。?? ?? 。?? ? っ 、?? ?、 っ 。?? ?? ??? ??? ???。 、 、?? ?? （?? ?? ）。
? ?
??????「??????」?????????、
?????
?
???ー?。
? ?
???? 「 ? 」 「 ? 」
????（ ） ー?。
??
???????― ― ー 。
?
?? ー ー 。
?
?? ???― ― ?ー?。
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???????????（??）
?
?、?――?
? ?
???????????ー?。
?
?? 「 ? 」
ー????。
? ?
???? ?????、?
????? ????????????????????? （??ョ ?? ?? ） ?。? 、?? 、???? 、?? ??。ーーー?? ???? ?? 。
? ?
??????????????????
???? 。 「 」??ー ――??? 、 ??ー ? ??? 。 ッ?? ? 、 ー?
?
?????????? 。「 」
?? ? 、?? （ ） 。 ィー
「 ?
?? 「 」 「 」?」 、?? ? ?。??? 、．
サス論の主要なものが邦訳されたわけである
o|
—資本論
?????????????っ??????????????、 っ ?、?? 、 、 っ?? 、???? 。?? 、 、 、（?????）?????????ー????????????? ???? 。
? ?
??????、?????????????????
?
?
???? 、 ?? っ?、 ??? ?????? ? 、
?
??????????????
?? っ?? ?????、 っ?? ???? 。（?? ﹇?? ）。?? ??? 。 ??、 ?? ? ??? っ 、 、
??
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??
?
???????????????????????
?? ?。?????????????????????? ?
?
???????????
?? 、 ??????? っ 、???? っ?。
? ?
??「?????????」??、??ー???「?
??????」 ー 。接的引用主義—ーーを清算するとともに、日本マルクス主義???? っ 、?? ? （「?? 」? ー 〔
?
〕???）????
?? 。?? 。「 ????????? っ 、?? ー 、?? ????? ? 、???? っ 」（ 「?? ??? ??? ? っ 。
? ?
???「????????????」???????
???? ー?。
???????????（??）
??
? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ?
???
? ?
??
??
??
?
? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
? ? ?
? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ?
???
?
???
? ?
? ?
? ?
? ? ? ?
? ? ? ?
??
? ? ? ? ? ?
? ?
? ? ?
?
? ?
? ?
? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ? ? ?
???
?
? ?
??
??
? ? ? ? ?
? ? ? ?
〔????〕???。
? ?
??ッ?ー?「 ?」 「 ???????
???? ??」???
?
???? ?
??
?? ー ィ ? ? っ????「???． 、 ? ????? 、 。????? ?，? 」 （?? ?「 ッ ー ?????」 ー ー?）。?? ? 、??ー ィ ??? ?? ? っ 。「 ??? 」?? 、?????? っ 、
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??????????????????????????、 、 ???? 、?? ? ??? ?? 。
? ?
????????????????????????
???。「 『 』（? ? ?? ）????? ……?? 、 ??? ??。」（??? 「 ?? 」）?? ? っ っ???? ???? 。ーーー「?? 。?? っ?? 。???? ????? 、??―――ー? ー ） ?? ????っ 、?? ? ? 、??
???????????（??）
????????????????????????。??? 、?? っ???? 、?? 。?? ?????????（ ??「 」 ????? ）。? 「 ー 」（ ??）???、 ???????? 、 ?????? 。 ????? 、?? ???????? ュー?? ー?? ??? （ ）。?? 「 」?? 「 ?? 」（?? 「 」 ? ー? ） 。
? ?
????????????????????（「??
??
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???????????（??）
〔??〕??????????????????????
???、??????????????。?????「 ? 」 「 ??? ? 」 っ?、 ???????
?
? ?
? ? ?
???」?????、??????）??????????。 ー「? 。 ??? ? ー ??? 。 ー?? ?」
? ?
????「????????」??????、???
? （ ???）。
? ?
???? ? ー
?? 、 「」（
?
?????）
?
? ?
??????「? 」（???） ?
「 （?） ） 。 ???ッ ?? ? ?、 「 ?」（「 」）
?
??
゜
